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Pojam i značenje odontoma
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UVOD
Područje usne šup ljine specifičan je dio čovječjeg tije la , osobito zbog č in je ­
nice što epite l usne šup ljine ima specifičnu sposobnost da stvara zube. U tom  
zbivanju, koje počinje umnažanjem određenih stanica bazalnog slo ja epite la usne 
šupljine, a nastavlja se d ife rencijac ijom  stanica tog epite la i stvaranjem novih 
v rs ti stanica, tk iva i, naposljetku, zuba, otvara se mogućnost razvoja c ije log niza 
tvorb i neoplastičkog karaktera, koje se mogu razviti u b ilo kojem trenutku razvo­
ja zuba, iz normalnog, heterotopnog, ili prekobrojnog zubnog zametka kao i iz jed­
nog ili v iše zubnih tk iva  ili n jihovih ostataka, a nazivamo ih zajedničkim  imenom 
odontogeni tum ori.
Među njima posebno poglavlje čine odontom i, koji su u povijesti b ili raz lič ito  
tum ačeni, bez obzira na to što jedino oni imaju jasne k lin ičko m orfološke, h is to ­
loške pa prema tomu i h istogenetske karakteristike . Riječ je, naime, o tom u da je  
pojam odontoma u prošlosti m ijenjao svoje značenje, zbog toga što su mu razni 
autori pris tupa li na raz lič ite  načine i zato ga raz lič ito  tum ačili, a i zbog toga, što 
su nastajale nove spoznaje na tom području pato logije  usne šupljine.
Koliko god se pojam do danas iskris ta liz irao  i dobio sasvim određeno znače­
nje, odjeka previranja u prošlosti ima i u današnjoj lite ra tu ri pa se pojavlju ju p ri­
kazi slučajeva, de fin ic ije  i podjele odontoma, koje ne odgovaraju suvrem enim  gle­
dištim a, a često su i rezu lta t jednostranog ili krivog in te rpre tiran ja . Takvo stanje 
u stranoj lite ra tu ri, rije tk i i d je lom ice preživ je li napisi u domaćoj lite ra tu ri i za­
htjevi studenata, specijalizanata i praktičara, traže jasno s ta ja liš te  o tome p itan ju.
POVIJESNI PREGLED
Izvorno je naziv »odontom« imao vrlo  široko značenje i n jim e su b ili označeni 
svi tum ori i neke netum orske tvorbe, koje su u svojoj s truk tu ri sadržavale ele­
mente zubnoga tkiva. A u to r term ina bio je B r o c a 1866. ( c i t .  p o  W i n t e r  u1, 
Č u p a r u2 i L u c a s  u3), a podjela, koju oni predlažu i kojom se odontom i d ije le
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prema relativnom  stupnju razvoja zuba, na em brioplastičke, odontoplastičke i one, 
koji sadrže m ineraliz irano zubno tk ivo, jasno govori o š irin i shvaćanja pojma.
Takav pristup, kojim  se nazivom odontom označuju svi odontogeni tum ori pa 
čak i neke odontogene ciste, zadržao se posljednjih  godina prošlog sto ljeća, a i u 
početku dvadesetog sto ljeća. M a l a s s e z  1885. (c i t. p o  L u c a s u3) i nešto 
kasnije B l a n d - S u t t o n  1888. (c i t. p o  L u c a s  u3), d ije le  odontome prema 
tk ivu iz kojeg se tum or razvija i spom inju epite lne odontome, m ješovite odontome 
i odontome nastale iz vezivnog tkiva. Š irina pojma ostaje ista, ali se u tim  podje­
lama nalaze tem e lji moderne podjele odontogenih tum ora, koja se osniva na histo- 
genezi tum ora.
Postepeno je pojam odontoma dobivao sve uže i određenije značenje. U po­
djelama odontogenih tum ora prestale su se spom injati netum orske tvorbe, a odon­
tom se počeo upotrebljavati kao posebno značenje, koje se odnosi na m iješane 
tum ore, sastavljene iz ep ite ln ih  i mezenhimskih elemenata zubnog tkiva. Još uvi­
jek, međutim , postoje podjele, koje su rezultat raz lič itih  k rite rija , po kojima se d i­
je le  odontom i. Tako ih P e r t h e s  (c i t. p o  Č u p a r u-} d ije li na jednostavne i 
složene, prema tomu razvijaju ii se iz jednog ili v iše zubnih zametaka, a C a h n  
(c i t .  p o  A r c h e r u ;), na mekane i tvrde, prema stupnju ka lc if i kaci je tum orskih 
tkiva.
U isto to vrijem e Č u p a r5 je 1940. dao izvanredan opis odontoma, koji je po 
svojim  g led ištim a potpuno u skladu s današnjim m iš ljen jem  o tom problemu.
Već je sada jasno, da ovih nekoliko pojmova, koji su se do tada po javili u l i­
te ra tu ri, a to su: odontogeni tum or —  odontom, jednostavni odontom —  složeni 
odontom, meki odontom —  tvrd i odontom, mogu prouzročiti term ino lošku zbrku, 
ako se njima služimo nekritičk i. Tako je, npr, podjela odontoma na meke i tvrde 
( A r c h e r 4, T h o m a i G o l d m a n 6) imala svoje obrazloženje, kad su se poj­
mom odontoma označivali svi odontogeni tum ori, ali je danas nelogična, je r se 
ustanovilo da posto ji niz tum orskih  tvorba, karakteris tične slike, koje su ranije 
nazivane mekanim odontom ima, a pojmom odontoma se obuhvaćaju samo one m i­
ješane tvorbe, građene od m ineraliz iranih zubnih tk iva. Nemoguće je, dakle, u po­
d je li odontogenih tum ora spom injati fib rom , miksom, am eloblastički fib rom  i čitav 
niz drugih benignih i malignih tumora, a zatim u is to j podjeli govoriti o mekim i tv r­
dim odontom ima. Slično je i s pojmovima jednostavnog i složenog odontoma, koji 
se mogu tum ačiti na nekoliko raz lič itih  načina: p ris tup na osnovi histogeneze tu ­
mora, pristup na osnovi h isto loške građe tum ora i p ristup na osnovi k lin ičkog iz­
gleda i makroskopskih m orfo loških svojstava tum ora. Tako će jednostavni odon­
tom b iti onaj, koji se razvija 'iz jednog zubnog zametka, onaj koji je sastavljen iz 
jednog kalcificšranog zubnog tk iva i onaj, koji, bez obzira na građu, k lin ičk i daje 
izgled jedne jedinstvene mase kalc ific iranog zubnog tkiva, što je s aspekta su­
vrem enih g ledišta neprihvatljivo , ili samo d je lom ice prihva tljivo .
Što se, međutim , o odontom ima više piše, to so stvari sve više kom plicira ju, 
zbog toga što se zastarje le podjele neadekvatno upotrebljavaju, a i zbog toga što 
nove spoznaje teško prodiru u stvarnost. Tako se pojavlju ju prikazi slučajeva pod­
vojenih odontoma (gem inated), c is tičn ih  odontoma (cystic), korijenskih odontoma 
(dilated, gestant) (A r c h e r 1, T h o m a7, T h o m a i G o l d  m a n ) ; koji prodstav-
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Ijaju raz lič ite  stupnjeve invaginacije, nazivane još dens in dente i dens invaginatus 
( L u c a s '3) itd, a često se jednostavnim  odontom ima označavaju enamelomi, den- 
tinom i i cementom i (si. 1. i 2).
1 2 
SI. 1. Primjer zuba blizanaca, često nazivan geminated odontoma.
— SI. 2. Primjer invaginacije, nazivane dilated odontoma, gestant 
Odontoma itd.
U novije je vrijem e bilo nekoliko k las ifikacija  odontogenih tum ora, iz kojih je 
s ta ja liš te  o odontom ima potpuno jasno. A m e r i č k a  a k a d e m i j a  o r a l n i h  
p a t o l o g a  je u svibnju 1950. p rihvatila  podjelu odontogenih tum ora, u kojoj su 
odontom i svrstani među m iješane odontogene tum ore (c i t. p o  T h o m  i i 
G o l d m a n u 8). U naziv odontoma uključeni su kompleksni, sastavljeni, podvoje­
ni, korijenski i c is tičk i odontom. Podjele P i n d b o r g a  i C l a u s e n  a9, G o r ­
l i n a  i s u r . 10, C a h n o  i T i e c k e a (c i t. p o  A r c h  e r u 3), a posebno 
P i n d b o r g a  1970. (c i t. p o  S t a f n e u  i G i b i I i s c u11) te P i n d b o r g a  
i K r a m e r a12 1971, b ile su prethodnice podjeli, koju je S v j e t s k a  z d r a v ­
s t v e n a  o r g a n i z a c i j a  p rihvatila  1973. Popis odontogenih tum ora, koji daje 
L u c a s 3 1976, neznatno se razlikuje od navedenih podjela. U tim  se podjelama 
naziv odontom upotrebljava kao dio naziva drugih odontogenih tum ora, u kojih se 
u mekom tk ivu dje lom ice pojavlju je i ka lc ific irano zubno tk ivo , kao što je to s lu ­
čaj u am eloblastičkog fibro-odontoma, odontoam eloblastoma, ameloblastičkog 
odontosarkoma i nekih drugih, a č is tim  imenom odontoma nazivaju se samo dva 
predstavnika:
kompleksni odontom (com plex com posite odontoma) i
sastavljeni odontom (compound com posite odontoma).
RASPRAVA
Č u p a r5 je, još godine 1940, rekao da su odontom i novotvorine, koje rastu 
» s a m o  d o  s t a n o v i t e  g r a n i c e ,  t j .  d o  o n o g  m o m e n t a ,  k a d  
j e  z u b n o  t k i v o  z a v r š i l o  s v o j  r a z v o j «  i tim  se svojstvom  razlikuju 
od svih drugih tum ora, kojih je rast neograničen. To karakteris tično svojstvo je 
bilo razlog, da su ih neki sm atrali m alform acijam a (si. 3).
Ako se prihvati S a 11 y k o w I j e v a13 de fin ic ija  tum ora, koja kaže: » T u m o r  
j e  l o k a l n o ,  a t i p i č n o ,  a u t o n o m n o ,  n e p r e s t a n o  i n e s v r s i -  
s h o d n o  b u j a n j e  s t a n i c a « ,  s pravom se postavlja pitanje, jesu li odon-
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tom i uopće tum ori, a za neke od njih, gotovo da je sigurno da su m alform acije 
tkiva ili organa. To se prvenstveno odnosi na podvojene i radikularne odontome, 
koji su anomalije broja, oblika ili položaja tkiva, tj. hamartomi, ili kom binacije jed­
nih i drugih anomalija. R i b b e r t o v a  de fin ic ija  ( c i t .  p o  K u l č a r  u14) »T u- 
m o r  j e  s v a k o  s a m o s t a l n o  b u j a n j e  s t a n i c a *  sužava ovu ra­
spravu o m alform acijam a samo na neke tvorbe.
SI. 3. Mali odontomi u gornjoj i donjoj 
čeljusti.
Kao što je teško odred iti gdje je  granica između anatomskih varijac ija  i mana 
razvoja, ili m alform acija ( D u a n č i ć  i Š v a j g e  r15), tako je isto teško tu gra­
nicu postaviti između m alform acija i tum ora.
K lin ičko značenje pojedinih tvorba i kva lita tivne i kvantita tivne prom jene, koje 
tk ivo tih  tvorba pokazuje u odnosu prema norm alnim  tk iv im a ili organima iz kojih 
nastaje, mogli bi b iti osnova da se nešto ocijeni tum orom  ili m alform acijom . Neke 
su od navedenih tvorba, sa sta ja liš ta  klin ičara, potpuno nevažne, je r ne dovode ni­
kad do sub jektivn ih  smetnja, a najčešće su slučajni k lin ičk i nalaz, koji je dovoljno 
prepoznati. Radi se o neznatnim promjenama oblika zuba, ili heterotopijam a poje­
d inih zubnih tkiva, u tako neznatnim količinama, da se mogu svrs ta ti u m alform a­
cije.
Samo su kompleksni i sastavljeni odontom i posljed ica umnažanja zubnih tk iva 
u većim  količinama, ili stvaranja rudimenata zuba, ili d ije lova zuba u većem broju 
i svojim  su volumenom i mogućnostima razvoja sub jektivn ih  sm etnja k lin ičk i važni, 
a nepravilnom strukturom  se razlikuju od norm alnih zuba, ili zubnih tkiva. Kako u 
tim  svo jstv im a klin ičke slike, kva lite te  i kvantite te  tvorbe ne postoje nikakve za­
kon itosti i svaki se slučaj razlikuje od prethodnog, ove se dvije  tvorbe mogu, s 
dovoljno argumenata, ub ro jiti u tum ore.
ZAKLJUČAK
Odontomi su benigni, centra ln i, v iše ili manje zre li, ka lc ific ira n i, m ješoviti 
odontogeni tum ori, koji nastaju iz ep ite lne i mezenhimske osnove, normalnog, he- 
terotopnog, ili prekobrojnog zubnog zametka.
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Taj se pojam danas upotrebljava samo za dva klasična tipa  tum ora: c o m ­
p l e x  c o m p o s i t e  o d o n t o m a  i c o m p o u n d  c o m p o s i t e  o d o n ­
t o m a .
Niz drugih tvorba, koje su nazivane odontom ima, v je ro ja tno  su mane razvoja, 
a neki su označeni i drugim  nazivima odontogenih tum ora (npr. c is tičk i odontom 
se danas naziva ka lc ific ira juć im  ep ite ln im  odontogenim  tum orom ).
Podjela odontoma na meke i tvrde, u današnje vrijem e nema obrazloženja, ali 
je bila p rihva tljiva  u vrijem e, kad je pojam odontoma imao znatno šire značenje i 
označivao svaki odontogeni tum or.
Podjela odontoma na jednostavne i složene, neprihva tljiva  je za širu uporabu, 
je r se raz lič itim  k rite r ijim a  tumačenja, pod ovim nazivima mogu naći i tvorbe, koje 
nisu odontom i. Ako se, p rim jerice , jednostavnim , označi onaj ka lc ific iran i tum or, 
koji nastaje iz jednog zubnog tk iva (samo epite la ili samo mezenhima), on može 
b iti enamelom, dentinom  ili cementom, ali ne odontom. Ako se, npr, jednostavnim  
označi onaj tum or koji k lin ičko-m orfo loški daje sliku jedne jedinstvene mase, što 
je drugačiji p ris tup tum ačenju ovog naziva (M i š e i K n e ž e v i ć 16), on može 
b iti dentinom, cementom, ali i odontom.
Stoga naziv odontom ne treba opterećivati nizom dodatnih pridjeva. N jime se 
mogu označivati dva navedena predstavnika, s karakteris tičn im  klin ičk im , m orfo­
loškim , d je lom ice i rendgenološkim , h istopato loškim  i h istogenetskim  svojstvim a.
Kako bi se ipak ova dva predstavnika označila ispravnim  nazivima na hrvat­
skom jeziku, a istovrem eno vodilo  računa o njihovim  karakteristikam a, predlažu se 
s lijedeći nazivi: j e d i n s t v e n o  s l o ž e n i  o d o n t o m  za complex compo­
s ite  odontoma i r a s t a v l j e n o  s l o ž e n i  o d o n t o m  za compound com­
posite odontoma (si. 4. i si. 5).
4 5
SI. 4. Jedinstveno složeni odontom donje čeljusti. — SI. 5. Ra­
stavljeno složeni odontom donje čeljusti.
Treba upozoriti, da dva predložena naziva nisu prijevod navedenih engleskih 
term ina, već se njima želi istaći k lin ičko-m orfo loške, rendgenološke i histopato- 
loške karakteristike  odontoma.
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Sažetak
Autor raspravlja o terminološkoj zbrci, koja je u vezi s pojmom odontoma, nastala 
i još se zadržava u literaturi. Ona je djelomice bila posljedica različitog tumačenja pojma 
odontom, koji je u početku bio vrlo širok i odnosio se na sve odontogene tumore, a čak 
i na neke netumorske tvorbe, a djelomice posljedica nekritičkog primjenjivanja različitih 
pojmova, kao što su: odontogeni tumor — odontom, mekani odontom — tvrdi odontom i 
jednostavni odontom — složeni odontom. Raspravljajući, kasnije, o tomu koliko su pojedini 
tzv. odontomi mane razvoja, a koliko tumori, autor dopušta ovaj naziv samo za dva pred­
stavnika: complex odontoma i compound odontoma, za koje predlaže odgovarajuće nazive 
na hrvatskom jeziku, želeći njima istaći kliničkomorfološka, rendgenološka i histopatološka 
svojstva odontoma.
S u m m a r y
THE NOTION AND THE MEANING OF ODONTOMA
The author deals with the terminological confusion still present in the literature in 
connection with the word odontoma. It results from different interpretations of the word 
odontoma, which at the beginning related widely to all odontogenic tumors and even to 
some non-tumorous formations. It was also due to an uncritical use of different expre­
ssions, such as: odontogenic tumor — odontoma, soft odontoma — hard odontoma, or 
simply odontoma — complex odontoma. Discussing later how far some so-called odontoma 
are growth defects and how far they are tumors, the authors accepts the term only for 
two of them: complex odontoma and compound odontoma, and proposes for them co­
rresponding names in the Croatian language, emphasizing their clinically-morphological, 
roentgenological and histopathological properties.
Z u s a m m e n f a s s u n g
DER BEGRIFF UND DIE BEDEUTUNG DES ODONTOMS
Der Autor hebt die terminologische Verwirrung in der Literatur inbezug auf den 
Begriff »Odontom« hervor. Dies ist erstens die Folge von verschiedenen Erklärungen die­
ses Begriffs, welcher anfangs auf alle odontogene Tumoren, sogar auf gewisse nicht­
geschwulstartige Auswüchse, bezogen wurde. Zum anderen ist es die Folge von unkriti­
scher Anwendung verschiedener Begriffe, wie: odontogene Geschwulst, Odontom, weiches 
Odontom, hartes Odontom, einfaches Odontom, zusammengesetztes Odontom. Aufgrund 
von Überlegungen inwiefern einzelne sog. Odontome Entwicklungsfehler, und inwiefern sie 
echte Geschwülste sind, möchte der Autor diese Termine nur für Complex-Odontom und 
Compound —Odontom anwenden. Für diese werden adäquate Termine in kroatischer 
Sprache vorgeschlagen, womit die klinisch-morfologischen, röntgenologischen und histo- 
pathologischen Merkmale des Odontoms gekennzeichnet sind.
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